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Rapport sur les prix littéraires, historiques,
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et juridiques, ainsi qu’artistiques de l’année
2013-2014
Mireille CHAZAN
Prix de littérature et d’histoire
La commission « Littérature et histoire », présidée par M. Gérard
Michaux, a décerné :
Le prix de littérature, avec médaille et diplôme, à M.Michel Louyot, pour
son roman Le mouton à la porte rouge paru en 2012 aux éditions Gérard Louis.
Inspiré par le peintre Edmond Louyot, le grand oncle de l’auteur, et par l’his-
toire de sa famille qui s’est déroulée entre Seille et Moselle, le livre est une
méditation, dépassant la chronique familiale, cherchant à retrouver des
fragments du passé, dans une langue riche et poétique.
Le prix d’histoire, avec médaille et diplôme, à l’Atlas historique de Metz,
réalisé sous la direction de MM. Julien Trapp et Sébastien Wagner : fruit
d’un travail collectif des jeunes historiens de l’association Historia Mettensis, il
met à la disposition du public 80 plans de Metz et cartes de sa région, couvrant
la période allant de la préhistoire à nos jours ; ces documents, explicités par
de courts textes, sont complétés par une très riche iconographie et des resti-
tutions en images de synthèse. L’ouvrage est fondé sur les recherches scienti-
fiques et les découvertes archéologiques durant ces trente dernières années.
Le prix Hinzelin, avec médaille et diplôme, à Mme Margaux Hecq, pour
son mémoire de master La prostitution à Metz (1800-1870), sous la direction de
M. Bernard Demars. C’est un excellent travail universitaire, fondé sur l’explo-
ration de nombreux fonds d’archives et une bibliographie très complète. Il
éclaire parfaitement ce phénomène social au xixe siècle, légalisé mais contrôlé
par la police, pris en charge en partie par des sociétés de bienfaisance et des
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institutions religieuses et surveillé par le corps médical pour enrayer le
développement des maladies vénériennes.
Prix des sciences économiques et juridiques
La commission « Sciences économiques et juridiques » présidée par
Mme Jeanne-Marie Demarolle, a décerné son prix, avec médaille et diplôme, à
M. Didier Nobile, pour sa thèse en sciences de gestion Application du concept
d’orientation entrepreneuriale au champ des collectivités territoriales : mise en place
d’un dispositif d’accompagnement de l’élu entrepreneur, sous la direction des
professeurs Christophe Schmitt et Julien Husson. M. Nobile a exploré un sujet
neuf, débouchant sur un « modèle » d’aide à la décision des élus, à partir de
l’étude de trois cas de reconversion économique par des municipalités :
Amnéville, Montdidier (Somme) et Harrisburg en Pennsylvanie.
Prix des sciences et techniques
La commission « Sciences et techniques », présidée par M. Christian
Pautrot, a décerné son prix, avec médaille et diplôme, à M. Julien Thil, pour
sa thèse Contribution à l’étude expérimentale et à la modélisation de l’usinage des
matériaux difficiles pour le procédé de forage profond avec système BTA, sous la
direction des professeurs Mohamed Nouari et Claude Barlier. Cette thèse est
une intéressante contribution à l’étude expérimentale et à l’optimisation de
l’usinage des matériaux métalliques destinés aux applications nucléaires.
Prix des arts et patrimoine
La commission « Arts et patrimoine », présidée par M. Gilbert Rose, a
décerné :
Le prix artistique de l’Académie, avec médaille et diplôme, à M. Alain
Célo, altiste dans l’orchestre régional de Lorraine et compositeur reconnu,
dont les œuvres, instrumentales et vocales, ont souvent été jouées et
enregistrées.
Le prix Jean Salmon, avec médaille et diplôme, à M. Olivier Bonato,
vitraillier, auteur de belles réalisations dans le vitrail d’art.
Le prix Vever, avec médaille et diplôme, à M. Paulin Matz, joaillier, ayant
déjà obtenu trois médailles d’or au concours du meilleur apprenti de France
section bijouterie et joaillerie en 2013, et travaillant depuis pour une grande
maison. 
